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Staaþikas närviarst Helle Nurm on sündinud 25.
jaanuaril 1938. a Viljandis. 1956. a lõpetas ta
Pärnu L. Koidula nim II Keskkooli ja 1962. a Tartu
Ülikooli arstiteaduskonna.
Juba üliõpilasena huvitus ta närvihaigustest: TÜ
neuroloogiaringi liikmena kirjutas ta auhinnatöö
radoon-epidurograafia kasutamisest seljaaju
haiguste diagnostikas. Esimesed praktilise töö
kogemused sai juubilar omaaegse kõrgelt hinnatud
neuroloogi Liidia Rivise “sellina” Tartu närvikliinikus.
Kogu oma elu on H. Nurm töötanud neuro-
loogina: 1962.–1990. a-ni Tallinna Psühhoneuro-
loogia haiglas, 1990. a-st praeguseni Tallinna
Magdaleena Haigla neuroloogia osakonna
juhatajana. Ümberkorralduste tulemusena kuulub
neuroloogia osakond praegu Ida-Tallinna
Keskhaigla Magdaleena üksuse koosseisu, seal on
avatud 25 voodikohta ja töötab kokku 5 arsti, kes
osutavad nii statsionaarset kui ambulatoorset
eriarstiabi.
Helle Nurm on aktiivne, õppimishimuline ja
uuendustealdis arst. Tema eestvedamisel on
osakonnas juurutatud kõik kaasaegsed ravi- ja
diagnostikavõtted. Esimesena Eestis hakati
H. Nurme eestvedamisel diagnoosima puuk-
borrelioosi Tallinna Psühhoneuroloogiahaigla
neuroloogia osakonnas. Juubilar on olnud aktiivne
ka teaduslikus uurimistöös: ta on uurinud aju
parema hemisfääri kahjustusega kaasnevat psühho-
sündroomi, subarahnoidaalse hemorraagia
esinemissagedust ja aju isheemilise kahjustuse
kujunemist sõltuvalt aju magistraalarterite
patoloogiast.
Juubilar on aastate vältel juhendanud residente
ja noori arste.
Helle Nurm on aktiivselt osa võtnud Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi tööst, on
olnud juhatuse liige.
Soovime teenekale kolleegile ka edasidiseks
jõudu, head pealehakkamist ja nooruslikku
entusiasmi.
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